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Цели на истражувањето 
 
Целта на истражувањето во проектот ќе биде насочена кон дефинирање и 
идентификување на информативната функција на презентирањата во финансиските 
извештаи, кредибилитетот на презентирањата кој се постигнува со ревидирањето на 
финансиските извештаи, при носењето одлуки за избор на модели за финансирање 
на развојните проекти на компаниите и зголемување на вработеноста. 
Апликативна имплементација 
  
•  Добиените податоци и сознанија од 
истражувачкиот дел на проектот ќе 
допринесат за формирање на научен 
став за користење на  информациите 
содржани во финансиските извештаи 
при деловното одлучување особено за 
избор на модели за финансирање на 
развојните проекти на компаниите и за 
нивните потреби и можности за 
креирање нови работни места. 
 
•  Имплементацијата ќе се валоризира 
преку примената на современи научни 
методи и модели, преку презентирање 
на добиените резултати - кои се 
претпоставува дека ќе произлезат од 
самото истражување.     
 
 
 
 
 
Презентирање и објавување на 
резултатите, преку:  
 
 а) учество на докажани истражувачи во 
научната работа со примена на 
соодветни инструменти и техники 
предвидени за  реализирање на 
активностите од овој проект. Ова ќе 
овозможи  проширување на знаењата и 
искуствата од областа на 
сметководството, финансиите, 
ревизијтаа, претприемништвото  и 
маркетинготот; 
б) публикување на научни трудови во 
реномирани меѓународни списаниј.а  
в) презентирање на добиените 
резултати на домашни и меѓународни  
научни конференции; 
г) соработка со други научни академски 
институции со цел практична примена 
на резултатите  добиени од  ова 
истражување. 
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